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摘 要：随着我国经济的发展，“共同富裕”既是新时期社会前进的要求，也是中国特色社会主义的
本质规定、奋斗目标和根本原则，更是“精准扶贫”理论的思想渊源。“搬迁扶贫”是“精准扶贫”在西藏的
一种具体实践。本文在分析西藏扶贫搬迁与安置地共同发展的驱动、政策内涵及其面临困境基础上，
提出了依托党的领导，鼓励多元参与；依托科学规划，有序搬迁安置；依托西藏新型城镇化，小城镇集中
安置；依托旅游产业发展，景区开发安置；依托产业结构调整，合理安置；提高安置地公共服务供给能
力；做好安置地新居民融入工作等创新策略。
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引 言
改革开放三十多年来，尤其在近年来的“精准扶
贫”大政策背景下，我国扶贫工作取得了举世瞩目的
成就，贫困人口大幅度减少，贫困地区的生产生活条
件有了明显改善。但是作为中国唯一省级集中连片
贫困地区，西藏自治区目前还有59万贫困人口，其
中26.3万贫困人口居住在“一方水土养不了一方人”
的地区 [1]。这些地区主要为：高寒地区、地方病区、
资源匮乏区、高山峡谷区、生态脆弱区，当地基础设
施薄弱、生产发展缓慢、生活水平较低、贫困程度深、
脱贫难度大，必须依靠搬迁来脱贫致富。
目前国外直接关于“扶贫搬迁”，尤其是处理西
藏地区的“扶贫搬迁”与安置地发展关系的研究几
乎是空白。但是经济学领域中，美国经济学家迈克
尔·P·托达罗，戴维·皮尔斯，李瑞丰·沃福德等人
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的“生态贫困”理论，即脆弱或退化的生态环境导致
的贫困，实质是经济和生态的双重贫困，因此贫困
问题与生态环境问题往往联系密切，与西藏扶贫搬
迁的主题有一定相关性。但是他们的研究对象多
集中在非洲撒哈拉地区的贫困现象。此外还有
1826年德国经济学家杜能提出的“农业区位论”；
1991年世界自然保护同盟（IN-CN）、联合国环境规
划署（UNEP）和世界野生生物基金会(WWF)公共发
表《保护地球——可持续生存战略》。
而国内在主流数据库搜索近年来的“搬迁扶
贫”与“扶贫搬迁安置”的相关研究总量不超过150
篇文章，主要内容是不同地区扶贫模式、搬迁问题
思考与总结等的研究，多集中在江西、贵州、广西等
地，具体到西藏自治区，几乎为零。实践中，西藏作
为全国唯一设立脱贫攻坚指挥部的省区，已经实现
脱贫攻坚首战告捷。2016年14.7万贫困人口实现
脱贫并得到国家确认，1008个贫困村居达到退出标
准，10个贫困县区达到脱贫摘帽标准,其中5个县申
请国家考核评估。而且西藏仅通过发展旅游和民
族手工业等特色优势产业，就可以带动 5.8万名贫
困群众实现脱贫 [2]。可见，虽然目前本研究的国内
外相关文献较为薄弱，但西藏的经济社会发展具有
巨大的现实需求。
一、西藏扶贫搬迁与安置地共同发展的驱动
2016年 12月 31日，西藏自治区党委、政府召
开全区经济工作会议上，自治区党委书记吴英杰同
志指出，“要处理好扶贫搬迁向城镇聚集和向生产
资料富裕、基础设施相对完善地区聚集的关系”[3]。
这是今年西藏自治区的经济工作中十三对重要关
系中的一个，也是今年全区的一个重点经济工作。
这个关系的提出，背后的动力来源主要有两个方
面：政策驱动、成本效益驱动。
（一）政策驱动
西藏扶贫搬迁与安置地共同发展中涉及不同
的利益与行为主体，包括政府、企业、第三部门、搬
迁移民、安置地的原住民等。由于各利益与行为主
体的目标不同，其在搬迁过程中的行为也必然不
同。这就要求在一定的政策目标框架下，政府出台
与实施公共政策，协调各利益与行为主体共同参
与，整合各方面力量，推动扶贫搬迁与安置地的共
同发展。
1、精准扶贫战略
习近平总书记关于扶贫开发的系列讲话，精辟
阐述了扶贫开发在“五位一体”总体布局和“四个全
面”战略布局中的重要地位和作用，贯彻了创新、协
调、绿色、开放、共享的发展理念，是治国理政思想
的重要组成部分，是中国特色扶贫开发理论的最新
成果，也是做好扶贫开发工作的科学指南。
西藏自治区在 2016年年底的经济工作会议
上，配合国家精准扶贫战略，明确部署，要“处理好
扶贫搬迁向城镇聚集和向生产资料富裕、基础设施
相对完善地区聚集的关系，坚持易地搬迁、同步搬
迁与新型城镇化建设相结合，向城镇搬迁要充分考
虑人口容纳和产业支撑能力；向生产资料丰富、基
础设施相对完善的地区搬迁要立足搬入地的资源
禀赋能够改善生产生活条件，真正做到搬得出、稳
得住、能致富”。并且在2017年4月21日西藏自治
区党委常委会会议上，再次强调“要用绣花的功夫
做好脱贫攻坚工作。着力在精准上下功夫”，“处理
好扶贫搬迁向城镇聚集和向生产资料富裕、基础
设施相对完善地区聚集的关系”。
2、新型城镇化政策
2014年出台的《国家新型城镇化规划（2014-
2020年）》，标志着中国城镇化发展发生了重大转
型。据统计分析，2010-2030年是中国城镇化快速
发展时期。2030年中国总人口约14.45亿，城镇化
率将达到 70%，居住在城市和城镇的人口将超过
10亿人[4]。理论上，70%是城镇化率发展的一个重
要拐点，中国城镇化的进程也会由快速推进到平稳
发展。这为未来西藏扶贫搬迁的安置地的扩展提
供了更大空间和可能。
正如表1中比较所得，在新型城镇化的大的政
策背景之下，在现在以及未来，西藏的城镇发展将
会出现新的变化，那么，西藏扶贫搬迁的安置地的
空间规划与布局、公共服务供给与需求、生态环境
等方面都将成为扶贫搬迁与安置地共同发展的重
要主题。
相对应国家政策，在西藏现有的城镇发展基础
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上，自治区2014年发布了《西藏自治区新型城镇化
规划（2014-2020年）》[6]，指出要构建“一圈两翼三
点两线”的城镇化空间格局。这个规划其实也是西
藏扶贫搬迁安置地选择的基础与方向。
3、从“管理”到“治理”政策导向的转变
党的十八届三中全会明确提出将“推进国家治
理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的
总目标，“治理”一词除了是对一段时间政府工作的
总结，更多的是随着社会治理重心的下移，地方城
市政府，尤其是城镇基层政府在未来即将承担更多
的“治理”责任，达到“善治”的目标。这是当前与未
来政府在公共事务中角色与行政理念的重大转变，
也是诸多政策导向的变化。
在制度改革方面，国家治理体系和治理能力更
加强调治理的“法制化、科学化、规范化、程序化”，
从而提升治理效率。“治理”理念上，政府角色也要
相应改变，从“主导”到“引导”多方参与，实现多元
共治的善治。西藏扶贫搬迁在大的政策指导之下，
政策的逻辑起点必然发生变化，相关的具体实施政
策设计也要调整。
《西藏自治区“十三五”时期国民经济和社会发
展规划纲要》中提出“必须树立贯彻创新发展、协调
发展、绿色发展、开放发展、共享发展的新理念”，
“处理好发展与稳定、发展与民生、发展与环境、脱
贫与小康、速度与效益、调结构转方式与发展特色
产业、新型城镇化与新农村建设、对内开放与对外
开放、对口支援与自力更生、局部与全局‘十大关
系’”[7]。可见在顶层设计上，西藏的扶贫搬迁从来
不是一件简单的事情，与西藏的经济社会全面发展
理念，与发展、稳定、环境、生态、产业结构等等都密
切相关，互相规范着其政策框架。
西藏自治区的“十三五”规划中，专门有一节讲
“实施易地搬迁脱贫”，要“科学评估拟迁入地资源、
环境承载能力，落实土地、草场承包经营权。建立易
地扶贫搬迁投融资机制，整合各行业部门资源，统筹
使用资金，鼓励社会资本以多种形式参与易地扶贫
搬迁。完善土地、公共服务相关配套政策，强化后续
产业扶持、技能培训、就业服务等支持，扩大安置地
资产收益对扶贫搬迁对象的覆盖。统筹考虑城镇保
障性住房建设和易地扶贫搬迁，积极探索搬迁对象
表1：中国传统城镇化与新型城镇化比较[5]
比较内容
城镇化格局
动力机制
市场特性
空间规划
人口流动
公共服务
土地供给
社会资本
产权形态
建设资金来源
城市扩张
工业发展
生态环境
体制机制
传统城镇化
超大城市极化扩张，中小城市综合承
载力提升受限
不完善的市场经济体制
城乡生产要素市场分割
城市规划
农民工“候鸟式”流动、城市内二元结
构、社会冲突、贫富分化、代际转移
乡村公共服务严重缺乏
政府垄断城市土地市场
集中城市，进入农村受限
农村资产无制度化、市场化的表达，流
转范围受限
土地财政、城投平台
中心向外摊大饼
分散投资，村村点火、户户冒烟
面状污染
以城市为核心“物化”的城市化
新型城镇化
城市群为主要承载形态，中等城市成长为主要承载层级，全国城镇
化格局走向均衡
市场发挥决定性作用，更好发挥政府作用
城乡要素有序流动和重组
城乡规划
农民工融入城市，中等收入阶层兴起，城乡自由双向流动，城市之
间合理流动
城乡基本公共服务均等化
政府逐步退出土地要素市场
涌入农村，提升现代农业发展水平及农村现代化水平
城乡资产走向同地同权、同质同价，产权明晰到户
以可持续税收为保障的市政债体系
廊道为骨架辐射带动网络化城市群
集中、集群、集约发展
通过集中生产、集中居住实现污染的集中处理，保持自然生态本底
以人为本，城乡互动协调发展
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进城镇、进园区安置新模式”[8]。里边已经暗含了“治
理”的理念，那么西藏的基层城镇政府在具体实施扶
贫搬迁时，就需要考虑与引入多元相关利益与行为
主体的参与，从而实现政策效果的最优。
（二）成本效益驱动
西藏地区的精准扶贫，在计算扶贫成本与提高
长期收益时，不能简单地只考虑经济层面，还要考
虑社会效益、国家安全与稳定等因素。
扶贫的成本主要包括资金、实物、劳动力的投
入。扶贫的效益包括经济效益(脱贫)、生态效益和
社会效益。相对于原地扶贫，搬迁扶贫模式通过直
接有效改善生存发展自然条件严重受限的群众的
聚居条件，加快了贫困地区的家庭整体脱贫，有利
于从根本上改变贫困现状。因此搬迁扶贫的成本
低、效益显著。
西藏自治区平均海拔在 4000米以上，许多地
区海拔甚至在4500米以上，自然环境恶劣，生态基
础脆弱，生产生活条件极差，扶贫攻坚任务异常严
峻。在这些地区，农牧业的投入效益极低，难以发
挥扶贫资金的应有效果，还会对脆弱的生态基础造
成二次破坏。此外，西藏农牧民存在游牧、游居生
活习惯，很难常年在固定区域集聚，这样也导致这
些地区村庄规模极小，难以达到农村人口、经济和
社会发展所需要的最低规模效益界限。同时，要解
决其水、路、电、通信及相关的公共服务问题需要大
量的资金投入，脱贫难度较大。
西藏的扶贫搬迁将贫困农牧地区人口转移至
较为发达的城镇地区，为贫困地区居民提供与城镇
居民均等化的服务。人口、资本以及产业的集中化
发展，加快了西藏的城镇化建设的脚步。随着扶贫
搬迁的深入进行，越来越多的贫困人口进入到城镇
当中，成为重要的人力资源。城镇地区能够为搬迁
移民户提供更好的生活环境和增收机会，在搬迁居
民生活水平和经济增收显著提高的同时，也在为城
镇化建设做出重要的贡献，对社会经济效益增长有
着积极的作用。
在西藏地区的扶贫搬迁中，有一部分成本是要
投入安置地的基本市政建设与公共服务供给提高
上，这样客观上也促进了安置地的经济全面发展，
更加有利于基层公共安全的实现、社会的稳定。因
此成本效益是西藏扶贫搬迁与安置地共同发展的
一个巨大驱动。
二、西藏扶贫搬迁与安置地共同发展的
政策内涵
西藏的扶贫搬迁政策具有良好的制度资源，是
我国目前农村社会救助体系的重要组成部分，要实
现与安置地共同发展，必然会在自然生态、经济、社
会、政治等多个层面产生积极意义。
（一）政策目标
任何公共政策都是在一定的价值判断基础上
制定的，它代表着社会基本群体的利益需求。西藏
扶贫搬迁政策的逻辑起点和价值取向是实现公共
利益。这样西藏扶贫搬迁与安置地共同发展的政
策目标是：消除贫困，保护生态；搬迁移民“搬得出、
稳得住、能致富”；兼顾经济发展与社会利益；安置
地更好的提供就业、教育、社会保障与医疗保险等
基本公共服务；促进区域一体化和地区协调、实现
社会稳定与国家安全。
（二）深化农牧业的供给侧改革
西藏扶贫搬迁与安置地共同发展本质上还是
深化农牧业的供给侧改革。2016年12月31日，自
治区党委、政府召开全区经济工作会议上部署“深
入推进农牧业供给侧结构性改革，促进农牧业提质
增效、农牧民增收”工作时，强调“要处理好扶贫搬
迁向城镇聚集和向生产资料富裕、基础设施相对完
善地区聚集的关系，坚持易地搬迁、同步搬迁与新
型城镇化建设相结合”。[9]
供给侧结构性改革是当前和今后一个时期我国
经济工作的主线，从长远来看，也是我们跨越中等收
入陷阱的“生命线”。脱贫攻坚是全面建成小康社会
最艰巨、最紧迫的任务，是一场输不起的战争。二者
在思路方法、工作要求和内在逻辑上是一致的。扶
贫搬迁是西藏脱贫攻坚的主要方式，也是农业供给
侧结构性改革的重要路径。西藏的扶贫搬迁就是
为贫困户提供较好的外部生产或就业条件，在供给
方面首先加强，积极改革，从而精准发力，带动产业
结构调整，促进整个农牧业的良性发展。
（三）扶贫与安置地的可持续发展
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可持续发展理论认为生态环境的承载能力是
有限的，如果人类的生产和消费超过了这一限度，
将会造成生态环境的破坏，更严重的可能会造成生
态系统的崩溃。2016年8月，习近平总书记考察青
海时明确提出：易地扶贫搬迁要实现可持续发展。
在西藏，对处于生态关键区、脆弱区的贫困人口实
施搬迁，通过有效的生态治理和补偿措施使迁出区
的生态环境得到改善。搬迁缓解了迁出区人口与
资源的矛盾，使迁出区自然植被和生态系统得到有
效恢复。西藏的扶贫搬迁政策内涵必然包括搬迁
移民和安置地的可持续发展。
（四）实现社会公平与稳定
社会公平问题是任何一个社会的发展都存在
与经济因素和非经济因素紧密关联的问题。生活
在社会中的每个人随时都会自觉不自觉地进行这
种横向和纵向的比较，这种比较使人们产生公平和
不公平的感觉，进而直接影响我们的行为导向[10]。
在西藏的扶贫搬迁安置过程中，被安置的农牧
民不可避免地会对搬迁安置前后的收入水平和生
活状况进行横向或者纵向的对比。当前后变动大
于他们的期望值时，他们便会感到受到公平待遇，
进而增进对于搬迁安置政策及政府行为的认同；当
前后变动小于期望值时，就会感觉受到了不公平的
待遇，因而产生怨恨情绪，更严重的会产生挫败感、
愤怒感，不仅会对搬迁安置后的生活深感不满，甚
至会对搬迁安置政策及政府行为产生怀疑。且在
实施扶贫搬迁安置工程的过程中，不可避免地会出
现一些不公平、不科学的现象，对此必须采取切实
有效的措施，通过有效的制度安排加以消除，实现
社会公平。
三、西藏扶贫搬迁与安置地共同发展面
临的多重困境
西藏的扶贫工作尽管成绩斐然，势头良好，但
是由于基础条件较差，致贫原因多样以及人类自身
的生存空间包含地理性、经济性和社会性等多重属
性，这些都是西藏的扶贫搬迁与安置地共同发展要
面临多重困境。
（一）扶贫搬迁移民安置的空间困境
从西藏自治区搬迁移民扶贫的实践来看，大多
数贫困人口迁移的空间并没有突破县域的范围，更
确切地说，绝大多数贫困人口的迁移集中安置在附
近的乡镇范围内。而这些乡镇依然相对功能单一，
积聚周边贫困农牧民能力有待提高。西藏地区传
统国土使用上主要分：以农业为主的农牧区、以牧
业为主的农牧区和纯牧业区三类，总体上还是以
农牧业为主。那么在西藏新型城镇化过程中的扶
贫搬迁，其实也是一个农牧区人口如何实现非农化
的问题，这样西藏的城镇就有一个集聚农牧人口，
承担安置搬迁贫困移民的功能。“十二五”期间，中
央与西藏政府为加快西藏新型城镇化的进程，对城
镇的基础建设投入加大，实施了大量的农牧民安居
工程，但是受制于农牧民传统生产生活方式，安居
工程的住房大量空置。因此，西藏城镇集聚周边农
牧民的能力还有很大的提升空间。西藏的扶贫搬
迁，一方面搬迁移民有安置空间的需求，另一方面
安置地的吸引力和承载力有待提高。
（二）扶贫搬迁移民可持续生计困境
西藏的贫困人口基数大、贫困集中连片，人居
环境差、生产方式落后、贫困人口素质低等因素，一
直制约着贫困地区的经济社会发展。扶贫搬迁安
置是一项涉及经济、社会、文化、资源、环境等多方
面的系统工程。Scones认为“一个生计维持系统包
括能力、资产(既包括物质资源，也包括社会资源)
以及维持生活所必须的活动[11]。首先，扶贫搬迁中
农牧民的意愿与安置后的现实存在偏差。西藏的
农牧区长期有诸多优惠政策，如“三个长期不变”，
自治区政府整合财政资金、社会资金、民间资金和
援藏资金，实施包括农房改造、游牧民定居、扶贫建
设等。这样的政策客观上使西藏的农牧民与全国
其他地区的农牧民相比，享有更多的财政转移性收
入，而这种收入只能因“农牧民”身份获得。与之相
对应，西藏的城镇居民，也就是安置地的原住民却
不能在购房、子女上学等方面享有同等的特殊优惠
政策。因此农牧民，尤其是牧民，迁入安置地，会认
为自己原本获得的一些补贴与资源会丧失，且在城
镇没有工作保障，不如继续原来的农牧生活。另一
方面，扶贫搬迁移民的现有素质和能力导致其“造
血功能”和自身发展能力不足。这些都在客观上导
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致西藏扶贫搬迁移民的自身发展有限，可持续生计
面临困境。
（三）安置地的社会支持困境
搬迁移民是利用行政力量与政策倾斜对导致
贫困生成的空间因素进行改造，这种改造也是存在
一定代价的。从社会的角度看，这种代价主要表现
为社会关系网络的断裂与重组、社会支持力量的衰
弱。居住空间发生了改变，迁移人口以往习惯和熟
悉的社会互动方式与结构都将发生变化。其一，异
地搬迁带来了社会关系网络的改变，以往农牧民按
照自然熟人社会的逻辑来开展社会生活，而在集中
居住，搬入安置地之后，这种方式和习惯难以维
持。其二，以往农牧民以小型村落或者寺庙形成的
公共空间，在安置地集中居住后，也将不复存在，或
者说需要经历较长的时间才能形成新的公共空
间。这样扶贫搬迁移民共同的公共价值体系需要
重建，社会关系与社会支持弱化。其三，搬迁移民
带来的社会空间变化致使贫困阶层的空间固化与
集聚。
（四）安置地的经济承载和接纳困境
在西藏的扶贫搬迁移民安置的多种类型中，绝
大多数搬迁户都是在原来所属的县域和乡镇范围
内被重新安置的。这就意味着，尽管在一定程度
上，搬迁户可以使用更便利和全面的基础设施，但
是其距离经济中心的距离、进入市场的机会成本和
所在区域的发展定位及其蕴含的政策优惠等内容
并没有得到明显的改善。搬迁移民只是在微观层
面改变了贫困户所处的经济空间和政治空间，因此
搬迁移民生计的可持续性就成为一个问题。
搬迁移民迁入地并非地方的重点开发区域和
战略中心，因而迁入移民难以享受所在区域经济发
展带来的涓滴效应。与此同时，因居住空间从村庄
共同体向社区转变，贫困迁移人口还将面临一系列
的管理问题和参与问题。比如，对于房屋建筑格
局、社会管理和项目实施等，迁移人口较难参与且
其对相关信息的知晓程度较低。虽然迁移人口在
新居住地生活，但是其户籍和基本政治权利的行使
空间并没有发生变化。搬迁移民不仅要考虑降低
贫困人口进入市场的成本，缩短其与经济中心的距
离，同时还需要加强政策优惠的支持，保障移民便
捷地行使其基本政治权利。
四、西藏扶贫搬迁与安置地共同发展的
创新策略
搬迁是方法和手段，扶贫与安置地的共同发展
是目的与根本。西藏的扶贫搬迁是一个综合的系
统工程，包括自然生态空间、经济、社会和政治等空
间因素也是重要构成要素。因此要对现有的搬迁
移民进行优化和升级，才能避免移民生活水平下降
和生计不可持续的问题。在具体实施上，可以有以
下具体策略。
（一）依托党的领导，鼓励多元参与
在西藏的扶贫搬迁与安置地共同发展，如何用
好“以产业扶贫，用党建扶根”分外重要。这首先要
在西藏的扶贫搬迁过程中加强思想建设，树立“自
强、自立”，防止“等、靠、要”，使搬迁移民思想“脱
贫”，生活生产资料充足之后，实现良性、有机、可持
续发展，最终奔向小康社会，共同富裕。其次，在扶
贫搬迁过程中，除了政府之外，企业、非政府组织都
有参与。西藏的扶贫搬迁与安置地的共同发展，可
以在党的领导下，全面动员、多元参与、政策配套，
保证了扶贫搬迁工程的顺利实施。尤其在资金整
合、项目建设、产业发展、技能培训等方面，要在党
的领导下，政府主导，鼓励社会帮扶、群众参与的模
式以及政府、企业、社会对口帮扶的工作机制。
（二）依托科学规划，有序搬迁安置
西藏的扶贫搬迁要依托科学规划，细致摸底分
类，合理选择迁入地和搬迁安置模式，实现有序搬
迁安置。首先，要摸清贫困人口的经济收入来源及
主要致贫因素，分类施策，结合实际，科学制定“一
户一策”的脱贫措施。其次，在安置地的选择上，迁
入地要有较大的人口环境容量和经济容量，搬迁规
模必须控制在迁入地人口环境容量的承受能力范
围内，并留有发展余地。还有，安置方式要多样化，
宜集中则集中，宜分散则分散，宜插花则插花。单
个安置点的规模可大可小，但总体上以“大分散，
小集中”为主，即点多、分散的建设方式。
（三）依托西藏新型城镇化，小城镇集中安置
城镇化本身就是农村人口向城镇集中，与之相
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随的是生产方式从传统过渡到现代，生活方式从自
给自足到消费交换的变迁。西藏新型城镇化的加
速前进，背后有强大的国家财政支持。同时，西藏
经济发展的难得机遇吸引了大量的投资者进藏创
业兴业，这也是扶贫搬迁的重要基础。到目前为
止，自治区已经有 26个特色小城镇示范建设的城
镇，工作机制创新、强化规划管理，推进投融资改革
等方面取得了初步成效。这些生态环境良好、基础
设施完善、人居环境优良、经济社会协调的特色小
城镇可以发挥辐射与示范作用，是西藏扶贫搬迁安
置地的重要选择与依托。
（四）依托旅游产业发展，景区开发安置
西藏作为世界旅游目的地，旅游业是经济发展
的六大支柱产业之一。2016年，全区累计接待国
内外游客2315.94万人次，同比增长14.8%。其中，
接待国内游客2283.75万人次，同比增长14.9%；接
待入境游客32.19万人次，同比增长10%；实现旅游
总收入330.75亿元，同比增长17.3%，实现了“十三
五”良好开局[12]。在西藏，旅游业已成社会就业和
群众增收的重要渠道，对外交流的重要平台，吸引
投资的重要领域，展示社会主义新西藏的重要窗
口。因此，依托旅游景区开发安置的搬迁方式成为
贫困户脱贫致富的有效途径之一。具体可以在旅
游资源开发过程中，通过在旅游景区内或景区附近
建移民安置点，利用以工代赈资金新建移民住房，
完善水电路等配套基础设施，改善就医、入学等条
件，选择相对有经营头脑、思想灵活的农牧民进行
搬迁。农牧民迁入后，通过开设特色藏餐、旅游服
务摊点、开展民族风情旅游活动、开发旅游服务产
品等逐步走上脱贫致富之路。
（五）依托产业结构调整，合理安置
从其他地区的扶贫搬迁经验来看，扶贫搬迁贫
困户最终脱贫有几个特点：其一是安置地有致富的
产业；其二，安置地有能带动地方经济同时又能吸纳
足够劳动力的新型企业；其三，农民实用技术培训到
位，与市场接轨。对西藏地区而言，安置地的产业结
构升级与调整，可以增加其经济的承载能力。在具
体实践中，可以把扶贫搬迁安置工作与推动农牧业
产业结构调整、拓宽农牧民增收渠道有机结合起来，
利用有利的自然资源条件，对农牧产品进行深加工，
培育市场；还可以开发丰富的民族文化资源，譬如唐
卡、藏戏等等，发展文化产业，建立“安置地 +企业 +
合作社 +农牧民”的联动模式，利用电子商务平台和
现代物流，合理安置，共同发展。
（六）提升安置地公共服务
提升西藏安置地的公共服务能力，使其能够提
供有效、优质的公共服务与公共产品，满足扶贫搬
迁户与原住民的物质与精神需求。加强安置地的
公共服务基础设施配套，增强对人口集聚和服务的
支撑能力。根据城镇常住人口增长趋势和空间分
布，统筹布局建设学校、医疗卫生机构、文化设施、
体育场所等公共服务设施。加强安置地的公共安
全的保障措施，建立突发事件应急管理体系。强化
信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨
部门、跨行业、跨乡镇的政务信息共享和业务协同，
强化信息资源社会化开发利用。
（七）做好安置地新居民融入工作
当前学术界和不少地方政府把离开了乡村并
开始长期居住在城镇区域的人们称为“新居民”。
广义上来讲，相对安置地的原住民，西藏的扶贫搬
迁居民是安置地的“新居民”。人口流入地主要是
城镇和自然经济条件较好的村庄。西藏扶贫搬迁
中新居民的社会融入，是指在流入安置地的融合。
西藏由于特殊的自然、人文等条件，其扶贫搬迁中
的安置地的新居民有与内地其他省市不完全相同
的特征。其一，居住地由原来的自然条件恶劣的农
牧区改为城镇或者条件较好的村庄，离开了原来的
土地和农牧业生产，开始从事二、三产业。其二，宏
观上呈大分散与小区域集聚相结合的分布特点。西
藏的扶贫搬迁新居民遍布全区，但同时又多集中在
拉萨、日喀则、山南、昌都、林芝等相对交通便利、商
贸发达的区域。其三，民族构成上，以藏族为主。其
四，普遍受教育程度较低。其五，新居民中的年轻一
代，主动融入安置地，成为现代城镇生活一员的意愿
较强，但是基本技能缺乏、文化水平有限等致使其多
从事临时、低收入的工作。西藏的扶贫安置新居民
社会融入工作，既要完善法律法规和制度规范，加强
宏观的管理调控，更要加快以“改善民生”为重点的
社会经济建设项目，扩大公共服务涵盖的范围领域，
坚持“合理规划、做好服务、健全管理、公平对待”，推
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动新居民社会融入工作健康协调发展。
总之，通过依托党的领导，鼓励多元参与；依托
科学规划，有序搬迁安置；依托西藏新型城镇化，小
城镇集中安置；依托旅游产业发展，景区开发安置；
依托产业结构调整，合理安置；提高安置地公共服
务供给能力；做好安置地新居民融入工作等创新策
略，有助于西藏扶贫搬迁与安置地的共同发展。
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近日，西藏民族大学文学院严寅春教授主持的《唐代涉蕃小说整理与研究》一书由民族
出版社出版。
唐代小说不仅具有成熟高超的艺术造诣，还具有重要的史料价值，“自成一家，而能与正
史参行”；吐蕃崛起雅砻河谷以来，使得中国广阔西部变得更加有声有色，而吐蕃风情、唐蕃
关系也顺理成章地成为了唐代小说描写的重要内容之一。该书以此为切入口，对涉及到吐
蕃风情及唐蕃关系的一百多篇唐代小说文本、本事等进行了深入而详尽地考释、系年等整理
与研究，揭示了这些小说本事发生的时代背景、历史原因、社会影响等内容，为唐蕃关系、吐
蕃历史等方面的深入研究打下了基础。
（学 报）
《唐代涉蕃小说整理与研究》出版
·书 讯·
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The Path of Correctly Dealing with the Relationship between the Ecological
Protection of Tibet and the Benefit of People
Danqu
(Tibetan Research Institute, Xizang Minzu University, Xianyang, Shaanxi, 712082）
Abstract: This paper focuses on the discussion of dealing with the relationship between the ecological pro⁃
tection of Tibet and the benefit of people. In the end, the paper also puts forward some feasible suggestions for
this purpose.
Key words: Tibet, ecological civilization construction, Qinghai- Tibet Plateau, ecological protection, the
benefit of people
College Graduates’Employment in Tibet: Problems and Countermeasures
Zhou Yuhua, Ran Yongzhong, Chen Penghui, Li Shan
(Reasearch Center of Philosophy and Social Sciences, Xizang Minzu University, Xiangyang, Shaanxi, 712082)
Abstract: On the basis of the investigation of the employment situation in Tibet, this paper analyzes the sit⁃
uation and characteristics of the employment of college graduates, and then points out the practice and effect of
the regional government in promoting the employment process of the Tibet college graduates. It also points out
the problems and shortcomings of the government behavior in promoting the employment and puts forward the
corresponding countermeasures and suggestion.
Key words: college graduates of Xizang, relationship, problems and countermeasures
On the Innovation of Common Development between Poverty Alleviation and
Settlements of the Relocation in Tibet
Yang Ling
(School of Public Affairs, Xiamen Universty, Xiamen, Fujian, 361005; School of Management, Xizang Minzu
University, Xianyang, Shaanxi, 712082)
Abstract: Based on the analysis of drive and policy recommendation to common development between pov⁃
erty alleviation and settlements of the relocation, the paper presents countermeasures which can be used for ref⁃
erence to involved department; for instance, multiple participation under the leadership of the Party, orderly relo⁃
cation based on scientific planning, settling down in the process of new urbanization, settling down tourist attrac⁃
tion, settling down by the industrial structure adjustment, communal public service supplying ability enhance⁃
ment of settlements, integration of new residents in settlements.
Key words: poverty alleviation and relocation in Tibet, public service supplying, integration of new resi⁃
dents in settlements
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